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 تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
 CAMELSباستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي 
Safety Assessment of the Financial Stability of the National Bank 
of Algeria: Using the American Banking Rating System CAMELS 
 
 سهيلة قطاف .‌أ
 أستاذ مساعد قسم "أ"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير




إن تحقيق مبدأ السالمة المصرفية يتطلب أن تتمتع كل وحدة من وحدات النظام المصرفي بموقف 
مالي سليم ومعافى ولديها القدرة والكفاءة اإلدارية التي تمكنها من إدارة مطلوباتها وموجوداتها والقيام بدورها في 
تطلبات كفاية رأس المال وتحقيق قدر مناسب الوساطة المالية مع تمتعها بالمالءة المالية والقدرة على مقابلة م
 من السيولة.
فهناك عّدة معايير رقابية لإلنذار المبكر تستخدم لقياس مدى سالمة األداء المصرفي، حيث تؤخذ هذه 
المعايير كمؤشرات لتقييم أداء المصارف ثم تصنيفها واكتشاف أوجه الخلل المالي في أدائها قبل وقت مبكر 
ايير نظام تقييم المصارف حتى ال تتعرض لمشاكل مالية عاصفة تؤدي إلى انهيارها، ومن أهم هذه المع
 CAMELSاألمريكي 
 .CAMELS: االستقرار المالي، كفاية ومالءة رأس المال، جودة األصول، الربحية، السيولة، الكلمات المفتاحية
Abstract: 
To set the banking safety principle, every unit of the banking system must 
have a safe and a healthy financial situation, and acquire management efficiency that 
enables banks to well manage its assets and liabilities as well as practise its financial 
intermediation role. It also must have the credit worthiness and the capacity to satisfy 
capital adequacy requirements. 
There are many control standards that mesure performance classify banks and 
then detect financial disequilibrium the right time. Means by wich prevent problems 
that may led to collapse. One of the most important standards that evaluate American 
banks is called: CAMELS. 
Key words: Financial Stability, Adequacy and solvency of capital, Asset quality, 
Profitability, Liquidity. 
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   تمهيد:
شهد النظام المالي توسعا تجاوز في وتيرته التوسع في االقتصاد الحقيقي، وتغيرا كبيرا 
في عناصر األصول المالية فأصبح نظاما أكثر تعقيدا، وزادت مخاطر العدوى، مما استوجب 
أن يكون الحفاظ على االستقرار المالي هدفا أساسيا في السياسات االقتصادية. حيث أن القوانين 
المتمثلة في االنضباط وفق شروط السوق والرقابة االحترازية القائمة على التأكد من  الحالية
االستقرار المالي، لم تعد قادرة على التكيف مع وتيرة عولمة األسواق المالية، فهناك العديد من 
المؤسسات المالية والبنوك من تخصص جانبا من نشاطاتها لدراسة االستقرار المالي. والهدف 
 ذا األخير يتجاوز المفهوم البسيط لعدم وقوع األزمات المصرفية خصوصا والمالية عموما.من ه
فهناك العديد من المعايير الرقابية لإلنذار المبكر تستخدم لقياس مدى سالمة استقرار 
النظام المصرفي حيث تؤخذ هذه المعايير كمؤشرات تقييم للمصارف ثم تصنيفها، واكتشاف 
ي في أدائها في وقت مبكر، حتى ال تتعرض لمشاكل مالية عاصفة تؤدي إلى أوجه الخلل المال
انهيارها، ومن أهم هذه المعايير نظام تقييم المصارف للمؤشرات الناتجة عن عملية الفحص 
 سنحاول طرح اإلشكالية اآلتية:  هذاوانطالقا من  .CAMELSالميداني ويطلق عليها 
لالستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري وفق مكونات فيما يتمثل التصنيف التقييمي 
 ؟ CAMELS األمريكي نظام التقييم المصرفي
 الدراسة النظرية:
هو ذلك الوضع الذي يكون فيه القطاع المالي قادرا على تعريف االستقرار المالي:  .1
ام بعمليات التصدي لالضطرابات المختلفة في االقتصاد، بحيث يكون هذا القطاع قادرا على القي
عادة توزيع المخاطر بأسلوب سليم، واالستقرار المالي يكون  الوساطة وتسوية المدفوعات، وا 
  1نتيجة لسالمة النظام المالي.
 على أنه تجنب وقوع األزمات المالية. االستقرار المالي كما يعّرف
شكالت إن عدم االستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى مأسباب عدم االستقرار المالي:  .2
  2يتعرض النظام المالي لعدم االستقرار لسببين:حيث كبيرة في اقتصاد دولة ما، 
  فشل السوق في احتواء األزمات وعدم ردة الفعل من األفراد وتوفير الضمانات، مثلما هو
الحال في حالة الذعر المصرفي والخوف من أن البنك سيفشل ويعلن عدم قدرته على 
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يدفع بالمودعين بشكل فردي إلى سحب أموالهم، ونتيجة هذا الوفاء بالتزاماته، مما 
التصرف يحدث الفشل. كما أن ظاهرة عدم استقرار مستوى األسعار، حيث أن الزيادة أو 
النقص العام في كمية النقود تؤدي إلى التضخم أو التقلص، فالنتيجة إذا سلبية في النظام 
 المالي وعلى البنوك كذلك.
 كلي غير مستقرة وغير متناسقة يؤدي إلى حدوث أزمات أسعار  وجود سياسات اقتصاد
الصرف ألي دولة نظرا لتعارض السياسات النقدية والمالية مع أسعار الصرف السائدة، 
 والذي يؤدي بدوره إلى عدم وجود استقرار مالي.
إن المخاطر المحتملة على النظام المالي قد تنشأ المخاطر التي تواجه النظام المالي:  .3
 3إما داخليا من داخل النظام، أو خارجيا في االقتصاد الحقيقي إذ أن:
  المخاطر الداخلية: قد تنشأ هذه المخاطر في أي من عناصر النظام المالي األساسية
الثالثة )المؤسسات واألسواق والبنية التحتية(، فقد تنشأ المشاكل في مؤسسة مالية معينة 
، أو تتأثر بها عّدة مؤسسات أخرى النظام الماليوتنتشر الحقا إلى قطاعات أخرى من 
على نحو متزامن نظرا لتعرضها لمخاطر مماثلة، كما قد يترتب على المشاكل الناشئة 
في المؤسسات المالية )مثل حاالت توقف النظم التشغيلية، وتركز المخاطر...( حدوث 
ى النظام المالي. وفي مشاكل في البنية التحتية المالية، وينجم عنها مضاعفات أكبر عل
المقابل، فإن مواطن الضعف الناشئة في البنية التحتية قد يترتب عليها حاالت من 
 التوقف عن العمل.
  المخاطر المعنوية: وهي مخاطر تنبع من مشاكل خارج النظام المالي. فاالستقرار المالي
التغيرات في  أو  -مثل الكوارث الطبيعية–يتصف بالحساسية إزاء الصدمات الخارجية 
ميزان التبادل التجاري لبلد ما، أو األحداث السياسية أو تقلبات أسعار النفط، أو 
االبتكارات التكنولوجية، أو التحوالت المفاجئة في مشاعر السوق، أو توقف بلد مجاور 
عن سداد دين سيادي. وقد تؤدي األحداث المتعلقة باالقتصاد الكلي إلى اضعاف ثقة 
 ختالالت في النظام المالي بأكمله.السوق وخلق ا
يعّرف على أنه "مجموعة من المؤشرات يتم : CAMELSماهية نظام التقييم المصرفي  .4
من خاللها تحليل الوضعية المالية ألي مصرف ومعرفة درجة تصنيفه، حيث يعتبر 
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 وعملت السلطات إحدى الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني،
  خذ بنتائجه واالعتماد عليه في اتخاذ القرارات.األمريكية على األ
تعمل هذه المؤشرات كأداة لإلنذار المبكر في حاالت مؤشرات نظام التقييم المصرفي:  .5
بمؤشرات الحيطة الجزئية المجمعة لتقييم  تعرض الجهاز المصرفي للخطر. وتعرف
والذي  CAMELSسالمة مؤسسات القطاع المالي بشكل منفرد والمتمثلة في إطار 
، L، والسيولة E، الربحية M، اإلدارة A، جودة األصول Cيغطي مالءة رأس المال 
بأنه عبارة عن مؤشر  CAMELS. حيث يعرف مؤشر Sالحساسية لمخاطر السوق 
سريع لإللمام بحقيقة الموقف المالي ألي مصرف ومعرفة درجة تصنيفه، ويعّد أحد 
الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني. وقد بدأ استخدام هذا 
بواسطة خمس جهات رقابية في الواليات المتحدة األمريكية بما في  9191المؤشر عام 
بما  CAMELSويمكن تلخيص أهم مميزات معيار  4بنك االحتياطي الفيديرالي.ذلك ال
 5يأتي:
 تصنيف البنوك وفق معيار واحد؛ 
 توحيد أسلوب كتابة تقارير التفتيش؛ 
  اختصار زمن التفتيش بالتركيز على خمسة بنود رئيسية، وعدم تشتيت الجهود في بنود
 للبنك؛ غير ضرورية أو مؤثرة على سالمة الموقف المالي
  االعتماد على التقييم الرقمي أكثر من األسلوب اإلنشائي في كتابة التقارير مما يقلل من
 حجم التقارير؛
  عمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موّحد وتحليل النتائج أفقيا لكل
بنك على حدى ولكل مجموعة متشابهة من البنوك، ورأسيا لكل عنصر من عناصر 
 شار إليها للجهاز المصرفي ككل؛مبنكي الخمسة الاألداء ال
 .يعتمد عليه في اتخاذ القرارات الرقابية واإلجراءات التصحيحية التي تعقب التفتيش 
 وفيما يلي أهم مؤشرات الحيطة الجزئية:
 ( كفاية رأس المالCapital Adecuacyإلى أي مدى تستطيع المؤسسات  (: والتي تحّدد
 المالية التغلب على الصدمات في ميزانياتها.
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 ( نوعية األصولAssets Quality من المهم رصد المؤشرات الدالة على نوعية أصول :)
المؤسسة من حيث زيادة تعرضها لمخاطر معينة، واالتجاهات بالنسبة للقروض 
ضعف هذه األصول يؤدي إلى  المعدومة وربحية المقترضين من البنوك، حيث أن
 ضعف مالءة المؤسسات وبالتالي تشكل المخاطر.
 ( سالمة اإلدارة Management Efficiency إذ أن اإلدارة السليمة عنصر أساسيا في :)
 أداء مكونات النظام المالي.
 ( الربحيةEarnings انخفاض نسب مؤشرات الربحية يمكن أن يدل على وجود :)
مؤسسات المالية على العكس من ذلك فإن االرتفاع العالي في هذه مشكالت في ربحية ال
 النسب قد يعكس سياسة استثمارية في محافظ مالية عالية المخاطر.
 ( السيولةliquidity حيث تقيس مؤشرات السيولة مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته :)
 الحالية والمستقبلية.
 ( الحساسية لمخاطر السوقSensivity Market تتعلق هذه المؤشرات بالمحافظ :)
 للمؤسسات البنكية.االستثمارية بالنسبة 
تم تطوير نظام التقييم المصرفي : CAMELSكيفية استخدام نظام التقييم المصرفي  .6
الذاتية الذي لجعله أكثر كفاءة لخدمة الدور الرقابي للبنك المركزي وعمال بمبدأ الرقابة 
لمعايير لجنة بازل الثانية حتى يقوم كل بنك بتقييم نفسه  وفقا هتسعى البنوك لتفعيل
 بنفسه ويقف على حقيقة موقفه المالي قبل أن يتم تقييمه بواسطة البنك المركزي. 
سوف نوجز كيف يتم استخدام هذا النظام من خالل تصنيف البنوك وفقا لكل بند من 
 بنود نظام التقييم.
بالنظر إلى المستوى الحالي لرأس المال وبالمقارنة مع  تحليل كفاية )مالءة( رأس المال: . أ
السنوات السابقة يتبين لنا تصنيف قاعدة رأس مال البنك، وذلك باالعتماد على مؤشرات 
األمريكية والتي تقسم رأس  Examiner Orientationالتصنيف المعّد من قبل مؤسسة 
  (19المال حسب الجدول رقم )
 Examiner Orientationرأس المال حسب مؤسسة  تصنيفات(: 11الجدول رقم )
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 من إعداد الباحثالمصدر: 
 مات درجة تصنيف رأس المال كما يلي:يمن الجدول يمكن أن نستخرج تقس 
 المال الجيد: تكون نسبة رأس المال جيدة إذا كان إجمالي رأس المال )األساسي  رأس
% فأكثر 5س المال األساسي أ% فأكثر، ونسبة ر 91على المخاطرة والمساند( المبني 
 % فأكثر.5ونسبة الرفع في رأس المال األساسي 
 فأكثر، ونسبة رأس المال 8المال المالئم: تكون نسبة رأس المال المالئمة  رأس %
 % فأكثر.4% فأكثر ونسبة الرفع المالي في رأس المال األساسي 4األساسي 
  رأس المال الضعيف: تكون نسبة رأس المال ضعيفة إذا كان إجمالي رأس المال أقل
الرفع المالي في رأس المال  % ونسبة4% ونسبة رأس المال األساسي أقل من 8من 
 % فما أقل.4
  ونسبة 6رأس المال الضعيف جدا: يكون رأس المال ضعيف جدا إذا كان أقل من %
 %.3% ونسبة الرفع المالي في رأس المال أقل من 3رأس المال األساسي أقل من 
 (10يتم تصنيف جودة األصول وفقا للجدول رقم ) تحليل جودة األصول: . ب
 تصنيف جودة األصول(: 12الجدول رقم )
نسبة التصنيف  نوع التصنيف درجة التصنيف
 المرجحة
 نسبة إجمالي التصنيف






رأس المال األساسي / متوسط 
 األصول 
 %3أقل من  %4أقل من  % فأكثر4 % فأكثر5
 رأس المال األساسي /
 األصول المرجحة بالمخاطر
 %3من أقل  %4أقل من  % فأكثر4 % فأكثر5
إجمالي رأس المال / األصول 
 المرجحة بالمخاطر
 %6أقل من  %8أقل من  % فأكثر8 % فأكثر91
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 %01أقل من  %5أقل من  قوية 9
 %51 -%01من  %95 -%5من  مرضية 0
 %81 -%51من  %35 -%95من  جيدة بعض الشيء 3
 %911 -%81من  %61 -%35من  حدية 4
 % فأكثر911 فأكثر% 61 غير مرضية 5
Source : Examiner Orientation, op.cit, p122 
 باالستناد إلى معرفة: اعتمادهايتم من خالل الجدول أعاله فإن هذه التصنيفات 
 حجم وشّدة األصول المتعثرة بالنسبة إلجمالي رأس المال؛ 
  إلعادة حجم واتجاهات آجال القروض التي فات موعد تسديدها واإلجراءات المتخذة
 جدولتها؛
  حجم ومعاملة اإلدارة لقروض الموظفين؛ 
 مستوى المخصصات المكونة لمواجهة خسائر القروض واإلئتمانات المتعثرة؛ 
 ....أساليب إدارة األصول األخرى مثل االستثمار في األوراق المالية، األصول المالية 
صرفية بحث وتحليل العديد يتعين على جهاز التفتيش والرقابة المتحليل فعالية اإلدارة:  . ت
 من القضايا المتعلقة بأداء اإلدارة وأهمها:
 مدى التقّيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات السارية؛ 
 مدى قدرة اإلدارة على التخطيط والمرونة في التكّيف مع األحوال المتغيرة؛ 
 مدى دقة البيانات والمعلومات المقدمة للسلطة النقدية؛ 
 مع تقارير التدقيق الداخلي وتدعيم النظام الرقابي الداخلي؛ مدى تجاوب اإلدارة 
 مدى خبرة ومعرفة أعضاء اإلدارة العليا بالسوق المصرفي؛ 
 مدى وجود خطط واضحة للتعيين ووضع المناسب في المكان المناسب؛ 
 .دارتها بشكل جيد  مدى قدرة اإلدارة على التعامل مع المخاطر وا 
تنظر إدارة البنك إلى األرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية تحليل الربحية:  . ث
بشكل مباشر بمدى جودة األصول ويتم قياس فعاليتها من خالل أداء البنك فهي تتأثر 
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نسبة العائد على متوسط األصول كنقطة البداية لتقييم األرباح. ومنه يمكن تصنيف 
 (.13ربحية البنك وفقا للجدول رقم )
 تصنيف ربحية البنك(: 13رقم ) الجدول







 .99ص مرجع سابق، مالك الرشيد أحمد،  المصدر: 
 ( بالمؤشرات التالية:9حيث يتصف البنك الذي يتم تصنيف أرباحه )
 يوفر الدخل الكافي لتحقيق متطلبات تكوين االحتياطي الالزم لنمو رأس المال؛ 
 .سالمة أوضاع الميزانية والتخطيط والرقابة القوية على بنود الدخل والنفقات 
يوّلد دخال كافيا لتلبية متطلبات  ( فيتصف بأنه:0أما البنك الذي يتم تصنيف أرباحه )
نموا لرأس المال، إال أن البنك قد يشهد اتجاهات سلبية مثل االحتياطات الالزمة، كما يوفر 
االعتماد بطريقة ما على الدخل االستثنائي لزيادة األرباح الصافية مما يتطلب تحسين قدرة 
 اإلدارة في التخطيط والرقابة على العمليات المصرفية.
 ( فيتصف بالمؤشرات التالي:3كما أن البنك الذي يتم تصنيف أرباحه )
 يشهد انخفاضا في أداء األرباح بسبب إجراءات اإلدارة أو عدم فعاليتها، مما يعيق  قد
تكوين االحتياطات الالزمة، األمر الذي يجعل وجود رقابة تنظيمية لضمان اتخاذ اإلدارة 
 خطوات مناسبة لتحسين أداء األرباح
الربحية وقد يكون ( فيتصف فيه البنك بأنه يشهد مشاكل حادة في 4أما فيما يخص التصنيف )
صافي الربح إيجابي ولكنه غير كاف لالحتفاظ باالحتياطي المالئم ونمو رأس المال المطلوب 
 ويتطلب هنا وجود رقابة تنظيمية قوية لمنع خسارة رأس المال.
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( بالبنك فيشهد خسائر بصورة تهّدد مالءته المالية، مما قد يتسبب في 5كما أن التصنيف )
 اإلعسار
: يعتبر عنصر السيولة من العناصر األساسية المكونة لنظام التقييم، يولةتحليل الس . ج
حيث يمثل مؤشر لمقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته العاجلة دون خسائر، أي التأكد من 
إدارة السيولة بصورة جّيدة. فعلى البنك االحتفاظ بأصول سائلة يمكن تسييلها بسرعة أو 
امات وتصنف سيولة البنك على أساس أنها جّيدة، كافية، بإخطار قصير لمقابلة االلتز 
 ضعيفة أو غير كافية.
: يتم تصنيف الحساسية لمخاطر السوق وفق نظام تحليل الحساسية لمخاطر السوق . ح
( بأن 9(، حيث يتصف البنك الذي يأخذ التصنيف )5( إلى )9التقييم المصرفي من )
في أرباحه قادرة على مواجهة درجة تحكمه في هذه المخاطر كبيرة، كما أن صا
( فلديه خصائص مشابهة للتصنيف 0التغيرات العكسية ألسعار الفائدة. أما التصنيف )
السابق إال أنه قد يعاني ضعف إما في درجة التحكم أو في صافي الربحية. التصنيف 
( تكون درجة التحكم لديه في المخاطر منخفضة وتحتاج إلى تحسين، كما أن أرباح 3)
نك غير قادرة على مواجهة التغيرات العكسية ألسعار الفائدة، كما يواجه مشاكل على الب
( فيظهر 4مستوى الممارسات اإلدارية ومستوى األرباح. أما البنك الذي يصنف )
( مشاكل حادة 5ضعف عام في عدد من العوامل المذكورة. كما يشهد البنك المصنف )
العوامل السابقة غير فاعلة على اإلطالق مما  في التحكم بمخاطر السوق وهذا يعني أن
يستوجب تدخل البنك المركزي بإجراءات رقابية وتصحيحية قوية للحد من الخسار 
 الفادحة التي تؤدي في الكثير من الحاالت إلى اإلفالس.
 على البنك الوطني الجزائري: camelsدراسة تطبيقية لنظام التقييم 
 93يعتبر البنك الوطني الجزائري أول بنك تجاري وطني، أنشئ بتاريخ : تقديم البنك .1
، حيث مارس كافة النشاطات المرخصة للبنوك التجارية ذات الشبكة، كما 9166جوان 
تخصص إلى جانب هذا في تمويل القطاع الزراعي، حيث تم إعادة هيكلته بإنشاء بنك 
مهمته األولى واألساسية هي  9180 جديد متخصص "بنك الفالحة والتنمية الريفية" عام
التكفل بالتمويل وتطوير المجال الفالحي، على غرار البنوك األخرى، يعتبر البنك 
باستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي  تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
CAMELSسهيلة قطاف . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الوطني الجزائري كشخص معنوي يؤدي كمهنة اعتيادية، كافة العمليات المتعلقة 
باستالم أموال الناس، عمليات القروض وأيضا وضع وسائل الدفع وتسييرها تحت 
بائن. كما يقترح النبك على هذا األخير منتوجات وخدمات بنكية وتأمينات تصرف الز 
هذا من بين ما دفعنا  6بسيطة تتوافق مع القوانين السارية المفعول وبأسعار تنافسية.
جراء الدراسة التقييمية عليه.   الختيار هذا البنك وا 
استعملت الميزانيات المالية الخاصة بالبنك الوطني الجزائري  البيانات وفترة الدراسة: .2
( حيث تم حساب كل النسب المتعلقة بنموذج التقييم المصرفي 0195-0190للفترة )
اء التصنيف والتحليل طعلى حدى من أجل إع لكل بند من بنوده CAMELSاألمريكي 
 الخاص بكل متغير.
  النسبة التالية:بالنسبة لتصنيف رأس المال: يتم على أساس 
 كفاية رأس المال= رأس المال األساسي / متوسط األصول.
 :بالنسبة لجودة األصول: تحسب كما يلي 
نسبة التصنيف المرجح لألصول= المخصصات /)حقوق الملكية + 
 المخصصات(
 لتقييم اإلدارة فإن مجلس اإلدارة للبنك رفض اإلجابة على االستمارة التي أعدت  بالنسبة
من طرف الباحث بحجة سرية المعلومات وكذلك عدم توفر البيانات الخاصة بهذا البند 
 ي تصنيف اإلدارة للبنك.عب علفي الميزانيات المالية. وبالتالي يص
 األصول  رفة معدل العائد على متوسطأما بالنسبة لألرباح فيتم تصنيفها من خالل مع
 والعائد على حقوق الملكية.
  بالسنة للسيولة فتصنف عن طريق معرفة نسبة السيولة الحاضرة للبنك ضف إلى ذلك
 نسبة القروض إلى إجمالي األصول
 عنصر الحساسية لمخاطر السوق فيحّدد تقييمه من خالل معرفة األصول والخصوم  أما
 ذات الحساسية للتغير في سعر الفائدة.
نحاول في هذا الجزء األخير من   :تحليل النسب الخاصة بالبنك الوطني الجزائري .3
ره البحث أن نطبق نظام التقييم المصرفي األمريكي على البنك الوطني الجزائري باعتبا
باستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي  تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
CAMELSسهيلة قطاف . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أول بنك أنشأ في الجزائر، حيث سنقوم بتحليل كفاية رأس مال البنك، وتحليل جودة 
 أصوله، باإلضافة إلى تحليل ربحيته وسيولته.
الجدول  صنيف الخاصة بكفاية رأس المال )بناء على مؤشرات الت: مالءة رأس المال .أ 
 19رقم أي يأخذ التصنيف ، أن قاعدة رأس المال للبنك جيدة( يالحظ 14رقم 
 نسبة رأس المال األساسي للبنك الوطني الجزائري(: 14الجدول رقم )
 دج9111الوحدة:      
 0195 0194 0193 0190 البيان
 279543547 233707408 226967187 188218463 رأس المال األساسي
 2669850252.5 2402874925.5 2122605140.5 1792556790.5 متوسط األصول
األساسي رأس المال 
 / متوسط األصول
91.51% 91.61% 1.93% 91.49% 
 9 9 9 9 التصنيف السنوي
 9 التصنيف الكلي
 من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية السنوية للبنكالمصدر:    
أن نسبة رأس المال األساسي إلى متوسط األصول مستقرة عبر السنوات األربعة محل  نالحظ
 0190كان البنك الوطني الجزائري في سنة  0190بسنة  0193الدراسة حيث بمقارنة سنة 
% من متوسط األصول 91.51مليون دج رأس مال أساسي والذي يغطي  988يملك حوالي 
لنسبة رأس المال األساسي إلى متوسط  9نح التصنيف رقم واستنادا للتقييم األمريكي يمكن م
 006، فكان البنك يملك حوالي 0193األصول التي حققها البنك محل الدراسة، أما في سنة 
% من متوسط األصول لنفس السنة، واستنادا 91.61مليون دج رأس مال أساسي والذي يغطي 
أس المال األساسي إلى متوسط األصول لنسبة ر  9للتقييم األمريكي يمكن منح التصنيف رقم 
تأخذ نفس التقييم على أساس أن رأس المال  0195، 0194التي حققها البنك. كذلك سنتي 
 األساسي يغطي متوسط األصول.
سبق نستنتج أنه حسب هذه النسبة يعتبر رأس مال البنك الوطني الجزائري جيد  مما
 خالل السنوات األربعة محل الدراسة.    9بمعنى أنه يحمل التصنيف رقم 
باستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي  تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
CAMELSسهيلة قطاف . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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للحكم على مدى جودة أصول البنك يتم استخدام النسب التي تعتبر  :جودة أصول البنك .ب 
 .(15جدول رقم قيمة المخاطرة في محفظة البنك ) المؤشرا على 
 نسبة التصنيف المرجح لألصول (:10الجدول رقم )
دج 9111الوحدة:                                                            
 0195 0194 0193 0190 البيان
 319641895 085339963 036084106 019638011 حقوق الملكية
 0311916 33161694 1151490 99441941 المخصصات اإلجمالية
 314141199 391018399 045343438 091198141 المجموع
 %1.98 %91.63 %3.61 %5.00 نسبة التصنيف المرجح
 9 0 9 0 التصنيف السنوي
 9 التصنيف الكلي
 من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية السنوية للبنك المصدر:      
أن نسبة التصنيف المرجح غير مستقرة  في الجدول أعاله نالحظ ى المعلومات الواردةبناء عل  
% 5.00بلغت نسبة التصنيف المرجح  0190عبر السنوات األربعة، حيث نالحظ أنه في سنة 
% بمعنى أن أصول البنك مرضية وهو ما جعلنا نمنحها 95% و5فإن هذه النسبة بين 
فبلغت  0195و 0194ا عن سنتي ، أم0193(، كذلك هو الحال بالنسبة لسنة 0التصنيف )
% أي أصول البنك قوية 5% على التوالي بمعنى أن النسبة أقل من 1.98% و3.16النسبة 
 ( للبنك.9ويمكن منح التصنيف )
إذن تقيس هذه النسبة حجم مخصصات الديون المتعثرة من حقوق الملكية والمخصصات فكلما 
دى البنك قليلة ولديه حركة منتظمة في تحصيل قلت هذه النسبة يعني أن حجم الديون المتعثرة ل
 أقساط القروض والفوائد وللبنك ربحية أفضل وفرص نمو قوية.
ة لضمان إن إدارة أي بنك تنظر إلى األرباح كأحد العوامل المهم: ربحية البنك .ج 
أدائه وذلك من خالل تحديد كل من نسبة العائد على متوسط األصول، والعائد  استمرارية
( حيث نالحظ من هذا األخير أن البنك الوطني 16الجدول رقم  الملكية ) على حقوق
باستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي  تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
CAMELSسهيلة قطاف . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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( لذلك يمكن القول بأنه 9الجزائري حسب نظام التقييم المصرفي األمريكي يأخذ التصنيف )
 حقق خالل أربع سنوات محل الدراسة أرباحا جد مرضية.
 تحليل ربحية البنك وتصنيفها (:16الجدول رقم )
 دج 9111الوحدة: 
 0195 0194 0193 0190 البيان
معدل العائد على 
 متوسط األصول 
9.50% 9.43% 9.04% 9.99% 
 9 9 9 9 التصنيف السنوي
العائد على حقوق 
 الملكية
93.11% 90.91% 91.43% 1.91% 





 من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية السنوية للبنك المصدر:    
: كما سبق القول فإن عنصر السيولة يعتبر من العناصر األساسية المكونة سيولة البنك .د 
لنظام التقييم، ولكن هذا العنصر يتميز بعدم تداخله بشكل كبير مع العناصر األخرى 
يعتبرونه أحد أهم األسباب المؤدية لوقوع البنك  المكونة للنظام، وبالرغم من ذلك فإن البعض
في المشاكل، وبالتالي فشلها في الوفاء بالتزاماتها. إن تحليل عنصر السيولة يستند إلى 
 .(19مجموعة من النسب المالية )الجدول رقم 
 نسبة السيولة الحاضرة (:10الجدول رقم )
 دج 9111الوحدة: 
 0195 0194 0193 0190 البيان
قيم في الصندوق، البنك 
المركزي، مركز الصكوك 
046416511 316961969 041968490 305841183 
باستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي  تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
CAMELSسهيلة قطاف . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 




 034135459 031561940 098564481 006999943 موجودات مالية
 561996441 491938094 505304651 493094050 السيولة الحاضرة
ديون بذمة المؤسسات 
 المالية
991849140 33813936 960981919 491633549 
 9930098318 9940545196 9418338410 9305918511 ودائع العمالء
 91101480 98618360 99349031 96066946 ديون ممثلة بسند
 919901693 088613511 088360198 098953958 ديون أخرى
الخصوم المستحقة على 
 المدى القصير
9939151946 9839141145 0090909194 0099110151 
 %04.60 %09.09 %08.58 %09.34 نسبة السيولة الحاضرة 
 9 9 9 9 التصنيف السنوي
 9 التصنيف الكلي 
 من إعداد الباحث اعتمادا على القوائم المالية المصدر:
نسبة السيولة الحاضرة للنبك مستقرة عبر السنوات األربعة محل الدراسة وهي كافية نالحظ أن 
 .  9لمواجهة االلتزامات قصيرة األجل للبنك، وهذا ما يجعلنا نمنحها التصنيف 
إن مخاطر أسعار الفائدة تمثل أحد أهم مخاطر : حساسية البنك لمخاطر أسعار الفائدة .ه 
اسي لربحية البنك هو هامش الفائدة فإن تغير سعر السوق، وباعتبار أن المصدر األس
الفائدة في السوق سيؤثر على الفوائد المقبوضة والمدفوعة، ومن بين أدوات قياس مخاطر 
سعر الفائدة، هو تحليل الفجوة حيث تركز هذه األخيرة على التقلبات المحتملة في الدخل 
 (.18الجدول رقم  من أسعار الفائدة )
 تحليل حساسية البنك(: 10الجدول رقم )
 دج9111الوحدة:                                                          
 0195 0194 0193 0190 البيان
باستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي  تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
CAMELSسهيلة قطاف . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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األصول ذات الحساسية 
 للتغير في سعر الفائدة
9494135369 9484981681 9164896191 0198319911 
حقوق على المؤسسات 
 المالية
091861349 968340119 933091314 513338888 
 9595150890 9839665605 9395849510 9934966194 حقوق على العمالء
الخصوم ذات الحساسية 
 للتغير في سعر الفائدة
9945151946 9859141145 0006909194 0019110151 
ديون بذمة المؤسسات 
 المالية 
991849140 33813936 960981919 491633549 
 9930098318 9940545196 9418338410 9305918511 ودائع العمالء
 91101480 98618360 99349031 96066946 ديون ممثلة بالسند
 919901693 088613511 088360198 098953958 خصوم أخرى
 94111111 94111111 94111111 94111111 ديون تابعة
 -203611201 -261001100 -360001206 -331124300 الفجوة
 من إعداد الباحث اعتمادا على القوائم الماليةالمصدر:  
من الجدول السابق نالحظ أن الخصوم ذات الحساسية للتغير في سعر الفائدة أكبر من 
األصول ذات الحساسية للتغير في سعر الفائدة. وبما أن الفجوة سالبة خالل األربع سنوات محل 
 البنك يخسر والعكس. الدراسة فهذا يعني أن ارتفاع الفوائد سيجعل
لكن نالحظ أن حساب الفجوة وحده غير كاف للحكم على مدى حساسية البنك لتغيرات 
أسعار الفائدة. وهذا ما دفعنا إلى إعداد استمارة موجهة ألعضاء مجلس اإلدارة، لكن تم رفض 
 اإلجابة عليها بحجة سرية المعلومات.
يكشف على نقاط القوة  CAMELSالمصرفي  أظهرت هذه الدراسة أن نظام التقييم : الخاتمة
والضعف في البنك وبتطبيقه على البنك الوطني الجزائري تم اكتشاف أن نقاط قوة البنك تتمثل 
أن مؤشرات رأس المال  يمكن أن نخلص مما سبق إلىفي رأس ماله واألرباح التي يحققها، ف
مالء وتوافر المخصصات لمقابلة تشير بشكل عام إلى تنامي قدرة البنك على مواجهة ودائع الع
باستعمال نظام التقييم المصرفي األمريكي  تقييم سالمة االستقرار المالي للبنك الوطني الجزائري
CAMELSسهيلة قطاف . أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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مؤشرات جودة األصول أخذت  ، كما أنمكن أن تنشأ عن التعثر في السدادالمشكالت التي ي
ساعد ( وهو ما يعكس اهتمام إدارة البنك في اقتناء األصول المحققة لإليرادات بما ي9التصنيف )
رتفاعا مضطردا في أظهرت امؤشرات الربحية  ، ضف إلى أنالبنك على التوسع والمنافسة
يعزز كفاءة البنك في ربحية البنك، ومع ذلك فإنه ينبغي على البنك زيادة نسب الربحية مما 
أما مؤشرات السيولة فبّينت اتجاه البنك نحو تقوية جانب السيولة لمواجهة الحاالت . إدارة أصوله
يلعب دورا مهما في  CAMELSوعليه يمكن القول أن نظام التقييم المصرفي األمريكي  الطارئة.




كأدوات حديثة  CAELو  CAMELS(، مقارنة بين معياري 0115الرشيد أحمد مالك ) .9
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